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INLEIDING. 
De provincie Gelderland voorziet in ongeveer een kwart van de 
landelijke behoefte aan industriezand hetgeen betekent dat er jaar-
lijks zo'n 4 a 5 miljoen ton beton en metselzand wordt gewonnen. 
In verband met de afvoer per schip is de winning van industriezand 
voor de landelijke behoefte al sinds tientallen jaren geconcen-
treerd in de uiterwaarden. 
Verdergaande ontzanding van de uiterwaarden stuit echter op bezwa-
ren uit een oogpunt van natuur« landschap en rivierbeheer. 
Het provinciaal Gelders beleid is daarom gericht op het verplaatsen 
van de landelijke industriezandwinning naar binnendijks gebied* 
waar in beginsel nog ruime industriezandvoorkomens aanwezig zijn. 
Dit beleid is vastgelegd in de Raamwerknota Ontgrondingenbeleid« 
die op 28 oktober 1981 door Provinciale Staten van Gelderland is 
vastgesteld (1). 
In deze Raamwerknota wordt tevens aangekondigd dat de provincie ter 
realisering van dit beleid een Industriezandwinningsplan zal op-
stellen. In dit plan zullen binnendijkse winzones worden aangege-
ven! van waaruit voor 10 tot 15 jaar het Gelders aandeel in de lan-
delijke industriezandbehoefte kan worden voorzien. 
Bij de opstelling van het Industriezandwinningsplan is een ge-
faseerde aanpak gevolgd (2). In de eerste fase van het plan zijn op 
basis van een aantal randvoorwaarden zoals geologisch voorkomen* be-
staande infrastructuur en een globale beoordeling van de ingreepi 
een vijftal potentiële wingebieden afgebakend (kaart 0). Deze ge-
bieden hebben een gezamelijke oppervlakte van circa 11.000 ha.« 
waarbinnen nadere lokaties moeten worden aangegeven met een opper-
vlakte van circa 250 ha.. In de tweede fase van het plan worden 
daartoe op basis van een meer gedetailleerde gebiedsanalyse winzo-
nes aangegeven« terwijl tenslotte in de derde fase de winzones ten 
opzichte van elkaar worden gewogen om tot een lokatiekeuze te komen. 
Het provinciaal bestuur van Gelderland is zich ervan bewust 
geweest dat er aan centrale binnendijkse lokaties nadelen kleven om-
dat binnendijkse gebieden t. o. v. de uiterwaarden landbouwkundig 
waardevoller zijn« er meer infrastructurele belemmeringen zijn (we-
gen« kabels« leidingen« etc. ) en de maatschappelijke consequenties 
voor de regio nogal ingrijpend zijn. Om deze reden is besloten de 
bepaling van de winzones plaats te laten vinden op basis van een ge-
degen onderzoek van de vijf wingebieden. 
De beschrijving van de landbouwkundige kwaliteiten van de vijf 
wingebieden is uitgevoerd door het Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding in samenwerking met de Dienst Landinrichting en 
Landbouw van de provincie Gelderland. De resultaten van dit onder-
zoek zijn in dit rapport vastgelegd. 
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1. PROBLEEMSTELLINO. 
Als onderdeel van het Industriezandwinningsplan zijn in de eef 
ste fase een vijftal gebieden in het rivierenland geselecteerd d 
in principe in aanmerking komen voor een of meer zandwinlocaties. 
Het betreft de gebieden: 
1. Maas en Waal-West (3.000 ha. > 
2. Maurikse Wetering-West (1.800 ha. ) 
3. Maurikse Wetering-Oost (2.300 ha. ) 
4. Rijk van Nijmegen-Noord (700 ha. > 
5. Duivensche Broek (1.500 ha. ) 
De totale oppervlakte bedraagt circa 11.000 ha.. In de tweede fa 
van het plan moeten binnen deze gebieden potentiële ontzandingsloc 
ties van minimaal 200 ha. aangewezen worden. De agrarische kwalite 
ten zijn hierbij een aspect dat bij de selectie is betrokken en als 
zodanig in dit rapport tot uitdrukking komt. Het gaat hierbij met 
name om de ruimtelijke betekenis van de landbouw in de verschillende 
gebieden. 
Bij het ruimtelijk beschrijven van de agrarische betekenis 
een gebied kunnen afhankelijk van de bedrijfstak verschillende ind 
catoren worden gebruikt. Zo speelt bij de grondgebonden producti 
takken de bodemgeschiktheid een belangrijke rol. Een tweede factor 
van belang voor de grondgebonden productietak rundveehouderij is bij-
voorbeeld de oppervlakte bij huis als percentage van de bedrijfsop 
pervlakte. Met name geldt dit voor de hoofdberoepsbedrijven. Een en 
ander betekent dat per deelgebied een beschrijving van de voorkomen-
de agrarische productietakken gewenst is. 
Voor het ruimtelijk weergeven van de agrarische betekenis zijr 
diverse methoden beschikbaar. Een er van is bijvoorbeeld de method« 
die bij de Landinrichtingsstudie Midden-Brabant is gebruikt« waarbij 
als belangrijkste parameter voor de landbouwgeschiktheid het netto-
overschot is gebruikt vertaald naar een gridsysteem (3). Deze métho-
de is echter zeer arbeidsintensief. 
Omdat het in het kader van deze studie gaat om een bijdrage te lev«-
ren aan de selectie van uiteindelijk een tweetal ontzandingslocatils 
van ieder minimaal 200 ha. op een totale oppervlakte van 11.000 ha. 
lijkt de methode van de negatieve selectie hier de meest aangewezen. 
De methode houdt in dat in een iteratief proces beginnend met de 
meest belangrijke indicator gebieden worden aangegeven waar vanuit 
landbouwkundig oogpunt gezien geen ontzandingslocaties dienen te 
worden gepland. Blijft dit proces beperkt tot het invoeren van de 
belangrijkste indicatoren dan mag gelet op de structuur van de vijf 
potentiële wingebieden verwacht worden dat er nog meerdere poten-
tiële lokaties overblijven. Tevens wordt op deze wijze een landbouw-
kundige consequentie in beeld gebracht van het beleidsvoornemen ooi 
de landelijke industiezandwinning binnendijks plaats te laten vindejn 
2. WERKWIJZE. 
Teneinde inzicht te krijgen in de landbouwkundige structuur van 
de mingebieden zijn in eerste instantie gegevens verzameld voor het 
maken van een landbouwkundige beschrijving per mingebied. Deze be-
schrijving betreft de geografische ligging van het gebied« het grond-
gebruik« de bodemgeschiktheid« de landbouwbedrijven« de waterhuishou-
ding« de ontsluiting en de landinrichtingsbehoefte. 
Ten aanzien van de bodemgeschiktheid is gebruik gemaakt van de door 
de Stichting voor Bodemkartering vervaardigde bodemgeschikheidskaart 
(4). 
Voor het verkrijgen van de benodigde gegevens voor het beschrijven 
van het grondgebruik en de landbouwbedrijven in de wingebieden is een 
Cultuurtechnische Inventarisatie voor Algemene Beleidsvoorbereiding 
uitgevoerd (5). 
De beschrijving van de geografische ligging« de waterhuishouding« de 
ontsluiting en de landinrichtingsbehoefte is gebaseerd op diverse bij 
de afdeling Landbouw en Ruilverkaveling beschikbare gegevens. 
Voor het verkrijgen van een overzicht van de landbouwkundige structuur 
van de wingebieden zijn tevens de gebiedskenmerken van de landbouw-
bedrijven onderling vergeleken. 
Op basis van deze gegevens zijn de indicatoren voor de negatieve 
selectie bepaald en« voor zover nog niet beschikbaar« in kaart ge-
bracht, liet behulp van deze kaarten zijn vervolgens de gebieden aan-
gegeven waar« vanuit landbouwkundig oogpunt gezien« industriezandwin-
ning het minst bezwaarlijk is. 
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3. LANDBOUWKUNDIGE BESCHRIJVING PER WINGEBIED. 
3. 1. Maas en Waal-West 
3. 1. 1. Ligg ing. 
Het mingebied Land van 
te van ruim S. OOO ha. en li 
en Waal. Een klein deel in 
Druten. 
De kernen Dreumel. Wamel» B 
Waal en de kernen Alphen en 
verualzones die grotendeels 
De noord- en westgrens van 
straweg. De oostgrens wordt 
noord-zuid verbinding. Bij 
enkele dicht bebouwde delen 
3. 1. ). 
In ruilverkavelingsver 
teeg verplaatst. Deze weg 1 
westen naar het noordoosten 
Maas en Waal-West beslaat een oppervlak-
gt bijna geheel in de gemeente West Maas 
de noordoost hoek behoort tot de gemeente 
eneden Leeuwen en Boven Leeuwen langs de 
Maasbommel langs de Maas liggen op oe-
buiten het wingebied zijn gehouden. 
het wingebied valt samen met de Van Heem-
gevormd door de S 103# een belangrijke 
de zuidgrens wordt met uitzondering van 
de winterdijk langs de Maas gevolgd (fig 
band zijn veel boerderijen naar de Pape-
oopt midden in het gebied van het zuid-
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fig 3.1. Overzichtskaart van het wingebied Maas en Waal-West 
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3. 1,2. Grondgebruik 
De oppervlakte van het gebied verkregen door middel van digi-
talisering van de gebiedsbegrenzing bedraagt S. 240 ha. Hiervan is 
4.489 ha. (86%) in gebruik bij agrariërs en 155 ha. (3'/.) bij niet-
agrariers. In het gebied bevindt zich verder 165 ha. (3%) bos» na-
tuur- en recreatieterrein. De overige 431 ha. (8%) bestaat uit be-
bouwing» biegen en waterlopen. De gronden zijn overwegend in gebruik 
als grasland. 
3.1.3. Bodemgesch iktheid 
Centraal gelegen in het gebied liggen de komgronden. die al-
leen aan weidebouw ruime gebruiksmogelijkheden bieden. De komgron-
den bestaan uit zware klei; ze beslaan het grootste deel van de 
oppervlakte van het uiingebied (kaart 1). 
In een smalle strook langs de komgronden ligggen de over-
gangsgronden. Deze gronden hebben voor alle agrarisch gebruik be-
perkte gebruiksmogelijkheden. De overgangsgronden bestaan uit zo-
genaamde stroomruggen op komgronden. Op de zware klei van de kom-
gronden ligt veelal een relatief dunne laag zavel. 
De landbouwkundig meest geschikte gronden worden gevonden 
langs de randen van het gebied op de stroomruggen. Deze gronden 
bestaan uit lichte klei of zavel met een relatief hoge ligging en 
goede ontwatering. Aan alle vormen van agrarisch gebruik bieden 
deze gronden ruime gebruiksmogelijkheden. Hier treft men dan ook 
andere grondgebruiksvormen dan weidebouw aan zoals fruitteelt. 
3.1.4. Landbouwbedrijven 
In totaal hebben 455 geregistreerde bedrijven grond in het 
gebied in gebruik waarvan er 233 (51%) de bedrijfsgebouwen bin-
nen het gebied hebben liggen. In tabel 3.1.1. is een overzicht 
gegeven van de bedrijven die binnen en buiten het gebied zijn ge-
legen onderverdeeld naar bedrijfstype. De helft van de bedrijven 
zijn landbouwbedrijven (akkerbouwbedrijven en rundveehouderijbe-
drijven). Voor de binnenblokbedrijven ligt dit aantal iets boven 
de helft (35%). Deze bedrijven hebben een zeer verspreide ligging 
over het gebied. De op een na grootste groep bedrijven zijn de 
nevenberoepsbedrijven (34%). Dit percentage is voor de binnenblok-
bedrijven 30% en voor de buitenblokbedrijven 37%. 
Een concentratie nevenberoepsbedrijven bevindt zich bij het dorp 
Altforst (40%). De overige nevenberoepsbedrijven zijn vooral 
langs de grens van het gebied gesitueerd» waar de woonkernen zich 
bevinden. Dat de nevenberoepsbedrijven vooral bij de woonkernen 
zijn gelegen blijkt ook uit het hoge percentage nevenberoepsbe-
drijven van de buitenblokbedrijven. Ook de tuinbouwbedrijven» 5% 
van de binnenblokbedrijven en 11% van de buitenblokbedrijven zijn 
vooral langs de rand van het gebied gevestigd. 10% van de binnen-
blokbedrijven zijn bedrijven met voornamelijk intensieve veehou-
derij» Deze bedrijven liggen verspreid over het gebied. 
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Tabel 3. 1. 1. Overzicht van de bedrijfstypen 
Gebied: Land van Maas en Waal-West» selectie: alle bedrijven 
aantallen bedrijven 
bedrijfstype 
ligging bedrijfsgebouwen 
binnen buiten 
het gebied het gebied totaal 
1andbouw(rundveeh/akkerb ) 
tuinbouw 
intensieve veehouderij 
nevenberoep 
127 
12 
24 
70 
97 
24 
18 
83 
224 
36 
42 
153 
totaal 233 222 455 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de binnenblokbedrijven 
met bedrijftype landbouw bedraagt 20 ha. Voor de buitenblokbedrij-
ven is dit ruim 21 ha. De gemiddelde bedrijfsgrootte van de neven-
beroepsbedrijven bedraagt respectievelijk 6 en 9 ha. voor de bin-
nen- en buitenblokbedrijven« terwijl de tuinbouwbedrijven gemiddeld 
12. 3 en 13 ha. groot zijn. De intensieve veehouderijbedrijven zijn 
gemiddeld 6. 5 en 10. 9 ha. groot. 
In tabel 3.1.2. is de bedrijfsgrootteverdeling van de bedrijven met 
bedrijfstgpe landbouw gegeven. Hieruit blijkt dat de helft van de 
binnenblokbedrijven 10 tot 20 ha. groot zijn. 
Tabel 3.1.2. Overzicht van de bedrijfgrootteverdeling 
gebied: Land van Maas en Waal-West« selectie: bedrijfstype landbouw 
(rundveeh. /akkerbouw) 
aantallen bedrijven 
bedrijfsoppervlakte 
ligging >=10 ha >=20 ha >»30 ha >»40 ha 
bedrijfsgebouwen CIO ha <20 ha <30 ha <40 ha <50 ha >=50 ha tolt 
binnen wingebied 14 
buiten wingebied 19 
62 
35 
33 
27 
13 
11 
3 
2 
2 
3 
127 
97 
totaal 33 97 60 24 221 
De gemiddelde productieomvang van de landbouwbedrijven be-
draagt voor de binnenblokbedrijven 165 sbe en voor de buitenblok-
bedrijven 138 sbe. De spreiding over de verschillende klassen 
blijkt zeer groot te zijn (tabel 3.1.3.). 
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Tabel 3.1.3. Overzicht van de bedr i jf somvang verde ling 
Gebied: Land van Maas en Waal-West» selectie: alle bedrijven 
aantallen bedrijven 
bedrijfsomvang in sbe 
>=50 >»100 >»150 >»200 >=250 
<50 <100 <150 <200 <250 <300 >=300 tot 
b innen 
win-
gebied 
buiten 
win-
geb ied 
totaal 
landb. 
tuinder 
int. veeh. 
nevenber. 
landb. 
tuinder 
int. veeh. 
nevenber. 
6 
0 
1 
59 
12 
0 
0 
65 
143 
2 
2 
8 
6 
30 
5 
4 
8 
85 
39 
3 
7 
3 
22 
4 
5 
2 
85 
26 
2 
2 
0 
11 
4 
3 
2 
50 
12 
2 
5 
1 
6 
3 
2 
0 
31 
11 
0 
0 
1 
9 
2 
1 
1 
25 
11 
3 
1 
0 
7 
6 
3 
5 
36 
127 
12 
24 
70 
97 
24 
18 
83 
455 
Bij de binnenblokbedrijven is 64% van de totale productieom-
vang afkomstig uit de rundveehouderij« 12% uit de extensieve tuin-
bouw» 11% uit de varkenshouderij» 9% uit de pluimveehouderij» 3% 
uit de akkerbouw en 17. uit de intensieve tuinbouw. 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfhoofden van de landbouw-
bedrijven bedraagt 49 jaar» voor de tuinbouwbedrijven is dit 56 
jaar. De bedrijfshoofden van de intensieve veehouderijbedrijven 
zijn gemiddeld 48 jaar oud en de nevenberoepsbedrijven 55 jaar. 
Tabel 3.1.4. Overzicht van de oppervlakte bij huis 
Gebied: Land van Maas en Waal-West» selectie: binnenblok landbouw 
bedrijven (rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
oppervlakte bij huis in % van de bedr. opp. 
>=20% >=40% >=60% 
<20% <40% <60% <80% >=B0% tot. 
aantal 22 34 21 26 24 127 
Een overzicht van de oppervlakte bij huis van de binnen het 
gebied gelegen bedrijven met bedrijfstype landbouw is weergegeven 
in tabel 3. 1.4. Daaruit blijkt dat 39% van de bedrijven meer dan 
60% van hun bedrijfsoppervlakte bij huis hebben gelegen. Dit zijn 
vooral de centraal in het gebied gelegen bedrijven. 56% van de 
bedrijven heeft meer dan 40% van hun bedrijfsoppervlakte bij huis. 
(kaart 2) 
Tabel 3.1.5. geeft de landbouwbedrijven verdeeld naar kavel-
aantal en bedrijfsoppervlakte. Daaruit blijkt dat 41% van deze 
bedrijven meer dan 3 kavels heeft. 
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Tabel 3. 1. 5. Overzicht van het kavelaantal 
4 
6 
3 
1 
0 
0 
11 
2 8 
19 
4 
0 
0 
5 
16 
9 
3 
0 
0 
0 
5 
5 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 0 
55 
3 9 
12 
1 
0 
Gebied: Land van Maas en Waal-West, selectie: binnenblok landbouw 
bedri jven(rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
bedrijfsoppervlakte in ha. 
>=10 >=20 >=30 >=40 
kavelaantal <10 <20 <30 <40 <50 >=50 tot. 
1 
2 of 3 
4 of 5 
6 of 7 
8 of 9 
10 of meer 
totaal 14 62 33 13 3 2 127 
In tabel 3. 1.6. is een overzicht gegeven van de afstand van 
de grond tot de bedrijfsgebouwen van alle bedrijven. De afstand 
van de grond is de afstand van het centrum van de kavel tot de 
bedrijfsgebouwen. Van de binnenblokbedrijven ligt 56% van het aan-
tal kavels binnen een afstand van 500 m. Deze kavels beslaan 68% 
van de binnen het gebied geïnventariseerde oppervlakte. Van de 
bultenblokbedrijven ligt 54% van de binnen het ulngebied gelegen 
kavels op een afstand groter dan 2.000 m. Dit is 59% van de binnen 
het wingebied gelegen oppervlakte van deze bedrijven. 
In totaal ligt bijna 30% van de oppervlakte op een afstand van meer 
dan 2 km. van de bedrijfsgebouwen en 45% op een afstand van minder 
dan 500m. Deze laatste gronden worden vooral aangetroffen in 
het centrale deel van het gebied langs de wegen waar in het kader 
van een ruilverkaveling nieuwe bedrijven zijn gevestigd. Ook de 
omgeving van het buurtschap Woerd en het dorp Altforst geeft wat 
dit aspect betreft een gunstig beeld te zien. 
3. 1. 5. Waterhuishouding 
In het kader van de in 1962 afgesloten ruilverkaveling Maas en 
Waal-West is de waterbeheersing van het gebied verbeterd. Met name 
in het komgebied zijn daardoor de gebruiksmogelijkheden voor weide-
bouw verruimd. Veranderde eisen ten aanzien van ontwateringsdiepte 
in verband met de berijdbaarheid en de vertrappingsgevoeligheid ma-
ken een diepere ontwatering op perceelsniveau gewenst. 
De ontwatering van het gebied vindt plaats via de Grote Wete-
ring die door het midden van het gebied loopt en bij Alphen door 
middel van een gemaal afwatert op de Maas. 
3. 1. 6. Ontsluiting 
De wegen in het gebied lopen veelal evenwijdig aan de grote 
rivieren waarbij het wegenpatroon op de stroomruggen wat dichter 
is dan in het middengebied. Dit is terug te voeren op het vroegere 
occupatiepatroon. 
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Tabel 3.1.6. Overzicht van de afstand van de grond tot de bedrijfs-
gebouwen. 
Gebied: Land van Maas en Waal-West/ selectie: alle bedrijven 
aantal kavels in het mingebied 
soort bedrijf 
afstand in m. 
>=500 >=1000 >=2000 
<500 <1000 <2000 <3000 >=3000 totaal 
binnenblokbedri jven 
buitenblokbedrijven 
357 
31 
74 
57 
99 
130 
62 
106 
51 
147 
643 
471 
totaal 
oppervlakte in ha. 
388 131 229 168 190 1114 
binnenblokbedrijven 1927.8 255.7 325.3 201.7 144.8 2855.3 
buitenblokbedri jven 71.2 169.1 430.3 420.6 542.8 1634.0 
totaal 1999.0 424.8 755.6 622.3 687.6 4489.3 
oppervlakte in '/. van de in het mingebied gelegen oppervlakte 
binnenblokbedrijven 43.0 5.7 
bui tenblokbedri jven 1.6 3.8 
7. 2 
9. 6 
4. 5 
9. 4 
3. 2 
12. 0 
63. 6 
36. 4 
totaal 44. 6 9. 5 
gemiddelde kaveloppervlakte in ha. 
16. 8 13. 9 15. 2 100. 0 
binnenblokbedrijven 5.40 3.46 
buitenblokbedri jven 2.30 2.97 
3. 29 
3. 31 
3. 25 
3. 97 
2. 45 
3. 96 
4. 44 
3. 47 
totaal 5. 15 3. 24 3. 30 3. 70 3. 47 4. 03 
De ont 
ri jverplaat 
Waal-West. 
Oe ontsluit 
lengte van 
gen nog e 
lengte van 
gennet zijn 
alle agrari 
kader van d 
zijn thans 
zware landb 
sluiting van het komgebied is in samenhang met boerde-
singen sterk verbeterd door de Ruilverkaveling Maas en 
ing wordt gekenmerkt door het verharde wegennet met een 
ca. 250 km. terwijl aan onverharde en semi-verharde we-
en lengte van circa 25 km. aanwezig is. Totaal is een 
ruim 33 m. /ha. aanwezig. Door dit relatief dichte we-
de gebouwen en gronden voldoende ontsloten. Nagenoeg 
sehe bedrijven liggen aan een verharde weg. De in het 
e in 1963 afgesloten ruilverkaveling aangelegde wegen 
veelal te smal en te licht van constructie voor het 
ouwverkeer. 
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3.1.7. Landinrichtingsbehoefte 
In 1963 is de ruiverkaveling Maas en Waal-West afgesloten. 
Gezien het gegeven dat de externe productieomstandigheden weer 
sterk aan verbetering toe zijn/ is er in 1978 door de Noordbra-
bantse Christelijke Boerenbond en de Gelderse Maatschappij van 
Landbouw een nieuwe aanvraag tot ruilverkaveling ingediend. 
In het structuurschema Landinrichting is aangegeven dat het 
gebied zeer grote verbeteringsmogelijkheden heeft van de verkave-
ling en de ontsluiting en dat de werkomstandigheden en de inko-
menssituatie zeer slecht te noemen zijn (6»7). 
In de in oktober 1985 verschenen "zienswijze" ex artikel 26 
van de Landinrichtingswet geeft de Centrale Landinrichtingscom-
missie aan dat door uitvoering van een ruilverkaveling een be-
langrijke bijdrage kan worden gegeven aan een optimale inrichting 
van het betrokken gebied. 
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3.2. Maurikse Wetering-West 
3. 2. 1. Ligging. 
Het mingebied Maurikse Wetering-West 
gebied Rivierenland direct westelijk van h 
Het gebied wordt globaal begrensd door h 
aan de noodoostzijde. Aan de zuidzijde lo 
Zoelen en langs de Burensedijk. 
In het zuidoosten van het gebied wordt de 
Avezaathse Steeg« Meenstraat« Aalsdijk en 
Zoelmond. De noordgrens van het gebied wor 
bandijk en de kern van Ravenswaay. Het geb 
vlakte van ruim 1. 800 ha. . Het noordweste 
deel zijn oeverwalgebieden. Het middenge 
Veld» is een komgebied. De Rijswijkse Ste 
bied een belangrijke noord-zuid verbindi 
S 101 die oost-west door het gebied loopt 
naai belang. De Maurikse Wetering doorsnij 
oost naar zuidwest (fig 3.2. ). 
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fig 3.2. Overzichtskaart van het wingebied Maurikse Wetering-West. 
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3.2.2. Grondgebruik. 
Van de 1.860 ha. is 1.438 ha. (78%) in gebruik bij agrariërs 
en 151 ha.(S%) bij niet-agrariers. In het gebied bevindt zich ver-
der 21 ha. (IX) bos« natuur- en recreatieterrein. De overige 250 
ha. (13%) bestaat uit bebouwing» wegen en waterlopen. 
De gronden zijn overwegend in gebruik als grasland. Daarnaast komt 
in het noorden bij Muizenwinkel en Zandberg en in het zuiden bij 
Zoelen fruitteelt en akkerbouw voor. 
3.2.3. Bodemgeschiktheid 
De bodemgeschiktheid is weergege 
de geschiktheid voor akkerbouw» wei 
teelt. De centraal gelegen komgrond 
gebruiksmogelijkheden. Beperkte gebru 
vergangsgronden. Deze gronden geleg 
oeverwalgronden bestaan uit een relat 
te klei gelegen op de zware komklei 
schikte gronden zijn de oeverwallen i 
ten van het gebied en de oeverwalopdu 
ze gronden hebben een relatief hoge 1 
bestaan uit lichte klei of zavel. Aan 
den deze gronden ruime gebruiksmogeli 
dan ook veel fruitteelt voor. 
ven op kaart 4. Het betreft 
debouw en vollegrondsgroente-
en bieden aan weidebouw ruime 
iksmogelijkheden bieden de o-
en tussen de komgronden en de 
ief dunne laag zavel of lich-
De landbouwkundig meest ge-
n het noordoosten en zuidwes-
ikingen in het komgebied. De-
igging en goede ontwatering en 
alle vormen van gebruik bie-
jkheden. Op deze gronden komt 
Tabel 3.2.1. Overzicht van de bedrijfstaken 
Gebied: rïaurifcse Wet«ring-West/ sel«ctie: alle bedrijven 
aantallen bedrijven 
bedrijfstype 
ligging bedrijfsgebouwen 
binnen buiten 
het gebied het gebied totaal 
landbouw<rundveeh/akkerb> 
tuinbouw 
intensive veehouderij 
nevtnberoep 
89 
10 
3 
24 
51 
11 
3 
28 
76 
SI 
6 
52 
totaal 62 93 155 
3 2 4 . Landbouwbedrijven. 
In totaal hebben 155 geregistreerde bedrijven grond in het 
gebied in gebruik waarvan er 62 (40%) de bedrijfsgebouwen binnen 
het gebied hebben liggen (binnenblokbedrijven). Deze bedrijven 
zijn voor het merendeel gelegen in het zuiden bij Zoelen en het 
noorden bij Muizenwinkel. De overige bedrijven liggen vooral ver-
spreid in het Rijswijksche Veld en langs de verbindingsweg tussen 
Buren en Rijswijk. In het noordelijk deel van de Zoelensche Bene-
den Strijmen bevinden zich geen bedrijven. 
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In tabel 3.2.1. is een overzicht gegeven van de bedrijven die 
binnen en buiten het gebied zijn gelegen onderverdeeld naar be-
drijfstype. De helft van de bedrijven zijn landbouwbedrijven (rund-
veehouderij en akkerbouw), de overige bedrijven zijn tuinbouwbe-
drijven (ruim 13%) en bedrijven met intensieve veehouderij (4%). 
Tabel 3.2.2. Overzicht van de bedr i jf grootteverdel ing 
gebied: Maurikse Wetering-West. selectie: bedrijfstype landbouw 
(rundveeh. /akkerbouw) 
aantallen bedrijven 
bedrijfsoppervlakte 
ligging >=10 ha >=20 ha >=30 ha >=40 ha 
bedrijfsgebouwen <10 ha <20 ha <30 ha <40 ha <50 ha >»50 ha tot 
binnen wingebied 
buiten wingebied 
totaal 
3 
5 
8 
9 
13 
22 
6 
13 
19 
4 
11 
15 
1 
3 
4 
2 
6 
8 
25 
51 
76 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de binnenblokbedrijven 
met bedrijftype landbouw bedraagt 23 ha. . voor de buitenblokbedrij-
ven is dit 30 ha. In tabel 3.2.2. is de bedri jf sgrootteverdeling 
van de bedrijven gegeven. De gemiddelde bedrijfsgrootte van de ne-
venberoepsbedrijven bedraagt respectievelijk 6 en 10 ha. voor de 
binnen- en buitenblokbedrijven. terwijl de tuinbouwbedrijven gemid-
deld 11 en 16 ha. groot zijn. Opvallend hoog is de gemiddelde be-
drijfgrootte van de intensieve veehouderijbedrijven (15 en 6 ha. ). 
Tabel 3.2.3. Overzicht van de bedrijfsomvangverdeling 
Gebied: Maurikse Wetering-West. selectie: alle bedrijven 
aantallen bedrijven 
bedrijfsomvang in sbe 
>=50 >*100 >=150 >=200 >=250 
<50 <100 <150 <200 <250 <300 >=300 tot 
binnen landb. 
win- tuinder 
gebied int. veeh. 
nevenber. 
buiten landb. 
win- tuinder 
gebied int.veeh. 
nevenber. 
totaal 48 26 21 14 20 5 21 155 
De gemiddelde productieomvang van de landbouwbedrijven bedraagt 
voor de binnenblokbedrijven 172 sbe en voor de buitenblokbedrijven 
219 sbe. Voor de tuinbouwbedrijven is dit respectievelijk 117 en 255 
sbe. Tussen de bedrijven onderling bestaan zeer grote verschillen 
3 
3 
0 
21 
3 
0 
1 
17 
6 
3 
0 
1 
6 
1 
0 
9 
4 
0 
0 
1 
12 
3 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
6 
1 
0 
1 
5 
1 
0 
1 
12 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
10 
4 
2 
0 
25 
10 
3 
24 
51 
11 
3 
28 
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zoals uit tabel 3.2.3. blijkt. Hierin is een overzicht gegeven vavji 
de productieomvangverdeling. 
Bij de binnenblokbedri jven is 57% van de totale produc tieomvang af+ 
komstig uit de rundveehouderij» 25% uit de extensieve tuinbouw 
(fruitteelt)« 9% uit de akkerbouw« 8% uit de varkenshouderijen 13» 
uit de intensieve tuinbouw. Voor de buitenblokbedrijven bedragen de-
ze getallen respectievelijk 61%, 21%« 7%. Intensieve tuinbouw komlt 
bij deze bedrijven niet voor« wel pluimvee (5%) en mestkalveren (l%l 
De gemiddelde leeftijd van de bedri jf hoof den van de landbouwbe-f 
drijven bedraagt 49 jaar« voor de tuinbouwbedrijven is dit 48 jmêr 
De bedri jfshoof den van de intensieve veehouderijbedrijven zijn ge-f 
middeld 46 jaar oud en de nevenberoepsbedr*ijven 62 jaar. 
Tabel 3.2.4. Overzicht van de oppervlakte bij huis 
Gebied: Maurikse Wetering-West« selectie: binnenbloklandbouw 
bedrijven (rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
oppervlakte bij huis in % van de bedr. opp. 
>=20% >=40% >»60% 
<20% <40% <60% <80% >=80% tot. 
aantal 6 5 4 5 5 25 
Een overzicht van de oppervlakte bij huis van de binnen het 
gebied gelegen bedrijven met bedrijfstype landbouw is weergegeven 
in tabel 3.2.4. Daaruit blijkt dat 40% van de bedrijven meer dan 
60% van hun bedrijfsoppervlakte bij huis hebben gelegen (kaart 2). 
Tabel 3.2.5. geeft de landbouwbedrijven verdeeld naar kavel-
aantal en bedrijfsoppervlakte. Ruim de helft van de bedrijven heeft 
meer dan 3 kavels. 
Tabel 3.2.5. Overzicht van het kavelaantal 
Gebied: Maurikse Wetering-West« selectie: binnenbloklandbouw 
bedrijven(rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
bedrijfsoppervlakte in ha. 
>=10 >=20 >=30 >=40 
kavelaantal <10 <20 <30 <40 <50 >»50 tot. 
1 
2 of 3 
4 of 5 
6 of 7 
8 of 9 
10 of meer 
totaal 3 9 6 4 1 2 25 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
8 
6 
3 
5 
0 
96 
8 
16 
5 
52 
20 
20 
25 
13 
117 
197 
175 
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In tabel 3.2.6. is een overzicht gegeven van de afstand van 
de grond tot de bedrijfsgebouwen van alle bedrijven. De afstand 
van de grond is de afstand van het centrum van de kavel tot de be-
drijfsgebouwen. Voor ongeveer de helft van de kavels van de binnen-
blokbedrijven is de afstand van de grond tot de bedrijfsgebouwen 
meer dan 1000 m. Voor de buitenblokbedrijven is dit aanzienlijk ho-
ger hetgeen komt doordat hiervan alleeen de in het gebied gelegen 
kavels in de telling zijn opgenomen. W#nnee»r dit g*ftven wordt ge-
relateerd aan de bedrijfsoppervlakte dan blijkt dat 29% van de op-
pervlakte van de binnenblokbedrijven op een afstand van meer dan 
1.000 m. van de bedrijfsgebouwen ligt. Dit betekent dat de kavels 
op afstand gemiddeld kleiner zijn (kaart 6). 
Tabel 3.2.6. Overzicht van de afstand van de grond tot de bedrijfs-
gebouwen. 
Gebied: Maurikse Wetering-West« selectie: alle bedrijven 
aantal kavels in het wingebied 
afstand in m. 
>=»500 >«1000 >=2000 
soort bedrijf <500 <1000 <2000 <3000 >=3000 totaal 
binnenblokbedri jven 
buitenblokbedri jven 
totaal 104 21 72 45 130 372 
oppervlakte in ha. 
binnenblokbedri jven 540.9 
buitenblokbedrijven 32.7 
totaal 573.6 53.8 194.8 129.8 486.8 1438.8 
oppervlakte in '/. van de in het wingebied gelegen oppervlakte 
binnenblokbedri jven 37.6 
buitenblokbedri jven 2.3 
totaal 39.9 3.7 13.5 9.1 33.0 100.0 
gemiddelde kaveloppervlakte in ha. 
b innenblokbedri jven 5.63 
buitenblokbedri jven 4.09 
totaal 5. 52 2. 56 2. 71 2. 88 3. 74 3. 87 
3.2.5. Waterhuishouding 
Het gebied is gelegen in het polderdistrict Betuwe. Via een 
rationeel slotenpatroon watert het gebied af op de Maurikse Wete-
37. 5 
16. 3 
125. 4 
69. 4 
55. 5 
74. 3 
55. 9 
430. 9 
815. 2 
623. 6 
2. 6 
1. 1 
8. 7 
4. 8 
3. 9 
5. 2 
3. 9 
29. 9 
56. 6 
43. 3 
2. 34 
3. 26 
2. 41 
3. 47 
2. 78 
2. 97 
4. 30 
3. 68 
4. 14 
3. 65 
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ring» die van oost naar mest door het gebied loopt. De wetering 
mondt bij Buren uit op de Karne die het water naar de Linge voert. 
Het gemiddeld peil in de watergangen is minder dan een meter bene-
den maaiveld. Onder de huidige omstandigheden is dit een te hoog 
peil. Verbetering van de ontwateringsmogelijkheden is voor ruim 
60% van de cultuurgrond gewenst. Dit zijn met name de komgronden. 
In het noordelijk deel van de komgronden is de detailontwatering 
matig tn voldoet niet. 
3. 2. 6. Ontsluiting. 
De totale lengte van de wegen in het gebied is ca. 46 km. De 
wegendichtheid is een kleine 26 m/ha. De ontsluiting van het ge-
bied is goed. De kwaliteit van veel wegen is echter matig tot 
slecht; bijv. de Ravenwaayse Steeg en de Heeskampse Steeg. De we-
gen zijn te smal en de draagkracht is onvoldoende voor het zware 
landbouwver keer. 
3.2.7. Landinrichtingsbehoefte. 
In het zuidelijk deel van het gebied is momenteel de ruil-
verkaveling Avezaath-Ophemert in uitvoering. Onlangs zijn enkele 
h , . , . . . ,4 _ ^ 4 i o n i ~> * . ! • 4 1 wn« . L, «w— 1 4 •->*• <- wa<r«k m.rxA « 3 3 1 . k — *• L ~ . ~ ~ ~ h 4
 n .4 . . . . . . — 
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3.3. Maurikse Wetering-Oost 
3. 3. 1. Ligging. 
Het Mingebied Mauriks 
van ongeveer 2.300 ha. He 
vierenland» noord—noordoos 
De begrenzing is in belang 
frasructuur. De zuiduestg 
Rijnkanaal. Aan de zuidoos 
pectievelijk langs de tue 
loopt bijna geheel langs d 
slagse weg en Ommeremwal. 
In de zuidwesthoek va 
van het Amsterdam-Rijnkan 
traal gelegen in het gebi 
meenten Lienden). Zuidelij 
Liendenbos« aan het rivier 
naar west doorsnijdt. In h 
regionale noordzuidverbind 
Burgse Grintweg. 
e Wetering-Oost beslaat een oppervlakte 
t gebied ligt binnen het streekplan Ri-
telijk van Tiel (fig. 3.3. 1. ) 
rijke mate bepaald door de bestaande in-
rens loopt globaal langs het Amsterdam— 
t- en noordoostzijde loopt de grens res-
gen RW 15 en S 101. De noordwestgrens 
e tertiaire wegen: Koopse Straat» Breed-
n het wingebied ligt aan de andere kant 
aal het industieterrein van Tiel. Cen-
ed ligt het buurtschap Ommerenveld (ge-
it van dit buurtschap ligt de Camping 
tje de Linge» die het wingebied van oost 
et westelijk deel van het gebied ligt de 
ing tussen Tiel en Amerongen: de Grote 
G E M E E N T T E M Ä U R I ' K ' ~ 
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VERKLARING 
• • • • • * • • • • grens wingebied 
gemeentegrens 
fig 3.3. Overzichtskaart van het wingebied Maurikse Wetering-Oost. 
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3.3.2. Grondgebruik. 
Van de 2.180 ha. is 1.698 ha. i7B'A) in gebruik bij _, 
en 89 ha. <4X) bij niet-agrariers. In het gebied bevindt zich ver-
der 148 ha. (7%) bos» natuur- en recreatieterrein. D< 
ha. (11/i) bestaat uit bebouwing» wegen en waterlopen. 
agrariërs 
e overige 245 
3.3.3. Bodemgeschiktheid. 
De geschikheid van de grond voor agrarisch gebruik is weer-
gegeven op kaart 7. Het betreft de geschiktheid voor akkerbouw» 
weidebouw en vollegrondsgroenteteelt. De gronden die alleen aan 
de weidebouw ruime gebruiksmogelijkheden bieden zijn de komgron-
den. Deze bestaan uit zware klei en zijn meer gelegen in het cen-
trale deel van het wingebied. De gronden met beperkte mogelijkhe-
den voor alle agrarisch gebruik liggen op de overgang van de kom-
gronden naar de oeverwal. Deze zogenaamde overgangsgronden bestaan 
uit stroomruggen op komgronden; op de zware komklei ligt een rela-
tief dunne laag zavel. De landbouwkundig meest geschikte gronden 
worden gevonden op de stroomruggen. Deze gronden bestaan uit lich-
te zavel of hebben een relatief hoge ligging en een goede ontwate-
ring. Aan alle vormen van agrarisch gebruik bieden deze gronden 
ruime gebruiksmogelijkheden. Hier treft men dan ook andere grond-
gebruiksvormen dan weidebouw aan zoals fruitteelt. Dit soort gron-
den komen in het wingebied over een aanzienlijke oppervlakte voor. 
Tabel 3.3.1. Overzicht van de bedr i jf stypen 
Gebied: Maurikse Wetering-Oost» selectie: alle bedrijven 
aantallen bedrijven 
bedrijfstype 
ligging bedrijfsgebouwen 
binnen buiten 
het gebied het gebied totaal 
1andbouw(rundveeh/akkerb) 
tuinbouw 
intensieve veehouderij 
nevenberoep 
5 0 
10 
6 
4 9 
4 4 
21 
3 
3 5 
94 
31 
9 
84 
totaal 115 103 218 
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3.3.4. Landbouwbedrijven. 
In totaal hebben 218 geregistreerde bedrijven grond in het 
gebied in gbruik waarvan er 115 (537.) de bedrijfsgebouwen binnen 
het gebied hebben liggen (binnenblokbedrijven). Het westelijk 
deel van het gebied (Witte Stein en Medel) wordt gekenmerkt door 
een verspreide ligging van de bedrijven. In Ommerenveld bevindt 
zich een duidelijke concentratie van bedrijven die kaart 9>. 
In tabel 3.3.1. is een overzicht gegeven van de bedrijven 
die binnen en buiten het gebied zijn gelegen onderverdeeld naar 
bedrijfstype. De meeste bedrijven zijn landbouwbedrijven (rundvee-
houderij en akkerbouw). De op een na grootste groep vormen de ne-
venberoepsbedrijven (39%) met een concentratie in Ommerenveld. In 
totaal zijn ef 31 (14%) tuinbouw-» voornamelijk fruitteeltbedrij-
ven» waarvan 2/3 buitenblokbedrijven. Tenslotte komen er nog 9 be-
drijven met intensieve veehouderij voor (4%). 
Tabel 3.3.2. Overzicht van de bedri jf grootteverdeling 
gebied: Maurikse Wetering-Oost» selectie: bedrijfstype landbouw 
(rundveeh. /akkerbouw) 
aantallen bedrijven 
ligging 
bedrijfsgebouwen <10 ha <20 ha <30 ha <40 ha <SO ha >=50 ha tot 
bedrijfsoppervlak te 
>=10 ha >»20 ha >«30 ha >«40 ha 
binnen wingebied 
buiten wingebied 
totaal 
11 
7 
18 
16 
19 
35 
14 
10 
24 
6 
4 
10 
3 
1 
4 
0 
3 
3 
50 
44 
94 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de binnenblokbedrijven 
met bedrijftype landbouw bedraagt 20 ha. Voor de buitenblokbedrij-
ven is dit ruim 25 ha. In tabel 3.3.2. is de bedri jf sgrootteverde-
ling van deze bedrijven gegeven. De gemiddelde bedrijfsgrootte van 
de nevenberoepsbedrijven bedraagt respectievelijk 7 en 9 ha. voor 
de binnen- en buitenblokbedrijven» terwijl de tuinbouwbedrijven ge-
middeld 9 en 18 ha. groot zijn. De intensieve veehouderijbedrijven 
zijn gemiddeld ca. 2.5 ha. groot. 
De gemiddelde productieomvang van de landbouwbedrijven be-
draagt voor de binnenblokbedrijven 180 sbe en voor de buitenblokbe-
drijven 188 sbe. Voor de tuinbouwbedrijven is dit respectievelijk 
196 en 249 sbe. Tussen de bedrijven onderling bestaan zeer grote 
verschillen zoals uit tabel 3.3.3. blijkt. Hierin is een overzicht 
gegeven van de productieomvangverdeling. 
Bij de binnenblokbedri jven is 567. van de totale productieomvang 
afkomstig uit de rundveehouderij« 30% uit de extensieve tuinbouw 
(fruitteelt)» ét'/, uit de akkerbouw» 5% uit de varkenshouderij» 2% 
uit de pluimveehouderij en 1% uit de kalvermesterij. 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfhoofden van de landbouw-
bedrijven bedraagt 51 jaar. voor de tuinbouwbedrijven is dit 50 
jaar. terwijl de nevenberoepsbedrijven gemiddeld 57 jaar zijn. 
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Tabel 3.3.3. Overzicht van de bedrijfsomvangverdeling 
Gebied: Maurikse Wetering-Oost* selectie: all» badrijvan 
aantallen badrijvan 
bedrijfsomvang in aba 
>-90 >-100 >-190 >«200 >«290 
<90 <100 <190 <200 <290 <300 >«300 tot 
binnan 
win-
gabiad 
buitan 
win-
gabiad 
totaal 
landb. 
tuindar 
int. veeh. 
navanbar. 
landb. 
tuindar 
int. veeh. 
navanbar. 
3 
1 
0 
32 
2 
0 
0 
19 
97 
12 
2 
4 
10 
11 
7 
1 
10 
97 
8 
1 
0 
4 
9 
3 
1 
1 
27 
10 
1 
2 
1 
7 
2 
0 
3 
26 
9 
2 
0 
0 
9 
3 
0 
2 
17 
6 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
9 
6 
3 
0 
1 
9 
9 
1 
0 
29 
90 
10 
6 
49 
44 
21 
3 
39 
218 
Een overzicht van da oppervlakte bij huit van da binnen het 
gebied gelegen bedrijven met bedrijfstype landbouw is weergegeven 
in tabel 3.3.4. Daaruit blijkt dat 24% van da badrijven meer dan 
60% van hun bedrijfsoppervlakte bij huis hebben gelegen (kaart 8). 
Deze bedrijven liggen voor het merendeel in het westelijk deel van 
het gebied. 
Tabel 3.3.4. Overzicht van de oppervlakte bij huis 
Gebied: Maurikse Wetering-Oost« selectie: binnenbloklandbouw 
bedrijven (rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
oppervlakte bij huis in % van de bedr. opp. 
>-20% >-407. >«=607. 
<20X <40X <é>0% <80X >-80X tot. 
aantal 19 14 90 
Tabel 3.3.5. geeft de landbouwbedrijven verdeeld naar kavel-
aantal en bedrijfsoppervlakte. Ook hier heeft ruim de helft van 
de bedrijven meer dan 3 kavels. 
2 
7 
1 
1 
0 
0 
2 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
3 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 2 
19 
4 
1 
0 
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Tabel 3.3.5. Overzicht van het kavelaantal 
Gebied: Maurikse Wetering-Oost. selectie: binnenblok landbouw 
bedrijven(rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
bedrijfsoppervlakte in ha. 
>=10 >=20 >=30 >=40 
kavelaantal CIO <20 <30 <40 <50 >=50 tot. 
1 
2 of 3 
4 of 5 
6 of 7 
8 of 9 
10 of meer 
totaal 11 16 14 ó 3 0 50 
In tabel 3.3.6. is een overzicht gegeven van de afstand van 
de grond tot de bedrijfsgebouwen van alle bedrijven. Bijna 60% 
van het aantal kavels van de binnenblokbedrijven (66% van de op-
pervlakte van deze bedrijven ligt binnen een afstand van S00 m. 
(kaart 9). 
3. 3. 5. Waterhuishouding. 
Het wingebied valt wat de waterhuishouding betreft onder het 
polderdistrict Betuwe. Ruim de helft van het gebied« met name het 
oostelijk deel en het zuidelijk deel« watert af op de Linge die 
van oost naar west door het wingebied loopt. De noordwesthoek wa-
tert af op de Maurikse Wetering. Deze hoofdwatergang ligt buiten 
het wingebied. De afwateringsmogelijkheden voor het gebied zijn 
goed. Het gemiddeld zomerpeil in de meeste watergangen is echter 
voor een doelmatige bedrijfsvoering te hoog. Een verbetering van 
de waterhuishouding voor met name de komgronden is gewenst. Voor 
een beperkt deel van het gebied is de wateraanvoersituatie te ver-
beteren. 
3. 3. 6. Ontsluiting. 
Op de hogere stroomruggronden komen van oudsher de meeste 
wegen voor. De komgronden zijn later ontgonnen. Nog steeds is de 
dichtheid van verharde wegen in de komgebieden vrij laag. De to-
tale lengte van het wegennet in het wingebied is ca. 70 km. De 
wegendichtheid komt daarmee op ca. 30 m. /ha. De ontsluiting van 
de bedrijfsgebouwen en de kavels is over het algemeen goed te 
noemen. In kwalitatieve zin (draagkracht« breedte) voldoen veel 
wegen echter niet aan de eisen van het zwaarder wordende land-
bouwverkeer. Met name in de komgebieden« bijv. de Hoogmeren-
straat« zijn de wegen matig van kwaliteit. 
38 
18 
49 
37 
22 
48 
19 
86 
311 
196 
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Tabel 3.3. 6. Overzicht van de afstand van de grond tot de bedrijfs-
gebouwen. 
Gebied: Maurikse Wetering-Oost« selectie: alle bedrijven 
aantal kavels in het mingebied 
afstand in m. 
>*500 >»1000 >*2000 
soort bedrijf <500 <1000 <2000 <3000 >=3000 totaal 
binnenblokbedrijven 183 
buitenblokbedrijven 7 
totaal 190 56 86 70 105 507 
oppervlakte in ha. 
binnenblokbedri jven 745.0 105.4 157.8 53.2 70.0 1131.4 
buitenblokbedrijven 21.3 37.7 96.3 126.0 285.2 566.5 
totaal 766.3 143.1 254.1 179.2 355.2 1697.9 
oppervlakte in 7. van de in het mingebied gelegen oppervlakte 
binnenblokbedri jven 43.9 
buitenblokbedrijven 1.2 
totaal 45.1 8.4 15.0 10.6 21.0 100.0 
gemiddelde kaveloppervlakte in ha. 
binnenblokbedrijven 4.07 
buitenblokbedrijven 3.04 
totaal 4.03 2.56 2.95 2.56 3.38 3.34 
3.3.7. Landinrichtingsbehoefte 
In 1952 is de ruilverkaveling Maurikse Wetering afgesloten. 
De ruilverkaveling Echteld-Lienden is in 1966 afgesloten. Gezien 
de huidige productieomstandigheden is het gebied wederom sterk 
voor verbetering vatbaar. In het Structuurschema Landinrichting is 
aangegeven dat het gebied grote resp. matige verbeteringsmogelijk-
heden heeft voor verkaveling en ontsluiting resp. waterhuishouding. 
Tevens is aangegeven dat de inkomenssituatie zeer slecht is en ook 
dat de arbeidsomstandigheden ongunstig te noemen zijn (6/7). 
6. 2 
2. 2 
9. 3 
5. 7 
3. 1 
7. 5 
4. 1 
16. 8 
66. 6 
33. 4 
2. 77 
2. 09 
3. 22 
2. 60 
2. 42 
2. 63 
3. 68 
3. 32 
3. 64 
2.89 
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3.4. Rijk van Nijmegen-Noord 
3. 4. 1. Ligg ing. 
Het mingebied Rijk van Nijmegen—Noord ligt tussen de Maas en 
Waal (ten zuiden van de dorpen Winssen en Deest). Het relatief 
langgerekte gebied ligt evenwijdig aan de oeverwal langs de Waal, 
deels op deze oeverwal» deels in het zuidelijk van de oeverwal ge-
legen komgebied. De noordgrens van het gebied loopt langs de Van 
Heemstraweg. De A 75 en de S 107 vormen de oost- en zuidgrens. De 
begrenzing in het westen - oostelijk van Afferden - valt samen met 
de 380 kV-hoogspanningsleiding. 
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fig 3.4. Overzichtskaart van het wingebied Rijk van Nijmegen-
Noord. 
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3. 4. 2. Grondgebruik. 
De oppervlakte van het gebied verkregen door middel van digi-
taliseren van de gebiedsbegrenzing bedraagt 720 ha. Hiervan is 578 
ha. (80%) in gebruik bij agrariërs en 61 ha. (8%) bij niet-agrari-
ers. In het gebied treft men verder 12 ha. (27.) bos« natuur- en re-
creatieterrein aan. De overige 6? ha (10%) bestaat uit bebouwing» 
wegen en waterlopen. 
3.4.3. Bodemgeschiktheid. 
De geschiktheid van de grond in het gebied voor agrarisch ge-
bruik is weergegeven op kaart 10. De komgronden» die zuidelijk in 
het gebied liggen en bestaan uit zware klei» bieden ruime gebruiks-
mogelijkheden aan de weidebouw. De gronden die tussen de kom en de 
oeverwal in liggen» de z. g. overgangsgronden» hebben beperkte moge-
lijkheden voor aille vormen van agrarisch gebruik. Op de zware kom-
klei ligt veelal een relatief dunne laag zavel of lichte klei. 
Gronden met ruime gebruiksmogelijkheden voor agrarisch gebruik» ook 
voor fruitteelt» liggen op de oeverwal in het noorden van het ge-
bied. Deze gronden liggen relatief hoog en zijn goed ontwaterd»' ze 
komem in het gebied vrij veel voor. 
Tabel 3.4. 1. Overzicht van de bedrijfstypen 
Gebied: Rijk van Nijmegen-Noord» selectie: alle bedrijven 
aantallen bedrijven ligging bedrijfsgebouwen 
binnen buiten 
bedrijfstype het gebied het gebied totaal 
landbouw(rundveeh/akkerb) 
tuinbouw 
intensieve veehouderij 
nevenberoep 
16 
6 
1 
13 
2 5 
5 
4 
10 
41 
11 
9 
25 
totaal 38 44 82 
3.4.4. Landbouwbedrijven. 
In totaal hebben 82 geregistreerde bedrijven grond in het ge-
bied in gebruik waarvan er 38 (46%) de bedrijfsgebouwen binnen het 
gebied hebben liggen (binnenblokbedrijven). In tabel 3.4. 1. is een 
overzicht gegeven van de bedrijven die binnen en buiten het gebied 
zijn gelegen onderverdeeld naar bedrijfstype. De helft van de be-
drijven zijn landbouwbedrijven (rundveehouderij en akkerbouw). De 
nevenberoepsbedrijven beslaan 30% van het totaal aantal. Deze groep 
is bij de binnenblokbedrijven bijna even groot als de groep bedrij-
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ven met bedrijfstype landbouw. Verder zijn er 11 (13X) tuinbouw-/ 
voornamelijk fruitteeltbedrijven/ waarvan ruim de helft buitenblok-
bedrijven zijn. Tenslotte komen er nog 9 (67.) bedrijven met inten-
sieve veehouderij voor« waarvan er slechts een de bedrijfsgebouwen 
in het gebied heeft. 
Ruimtelijk gezien zijn de bedrijven vooral ten zuiden van het dorp 
Winssen gesitueerd» langs de zuidgrens bevinden zich geen boerde-
rijen (kaart 11). 
Tabel 3.4.2. Overzicht van de bedri jf grootteverdeling 
gebied: Rijk van Nijmegen-Noordi selectie: bedrijfstype landbouw 
(rundveeh. /akkerbouw) 
aantallen bedrijven 
bedrijfsoppervlakte 
ligging >=10 ha >=20 ha >=30 ha >=40 ha 
bedrijfsgebouwen<10 ha <20 ha <30 ha <40 ha <50 ha >-SO ha tot 
binnen wingebied 
buiten wingebied 
totaal 
3 
7 
10 
6 
8 
14 
6 
4 
10 
1 
5 
6 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
16 
25 
41 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de binnenblokbedrijven 
met bedrijftype landbouw bedraagt 20 ha. Voor de buitenblokbedrij-
de bedrijfsgrootteverde-
blijkt dat meer dan de 
voor de buitenblokbedrij-
nevenberoepsbedrijven be-
binnen- en buitenblokbe-
ven is dit ruim 19 ha. In tabel 3.4.2. is 
ling van deze bedrijven gegeven. Hieruit 
helft kleiner is dan 20 ha. Dit geldt ook 
ven. De gemiddelde bedrijfsgrootte van de 
draagt respectievelijk 4 en 6 ha. voor de 
drijven« terwijl de tuinbouwbedrijven gemiddeld S en 9 ha. groot 
zijn. De intensieve veehouderijbedrijven zijn gemiddeld 9 en 11 ha. 
groot. 
Tabel 3.4.3. Overzicht van de bedrijfsomvangverdeling 
Gebied: Rijk van Nijmegen-Noord. selectie: alle bedrijven 
aantallen bedrijven 
bedrijfsomvang in sbe 
>=50 >=100 >=150 >*200 >«250 
<50 <100 <150 <200 <250 <300 >=300 tot 
b innen 
win-
geb ied 
bui ten 
win-
gebied 
totaal 
landb. 
tuinder 
int. veeh. 
nevenber. 
landb. 
tuinder 
int. veeh. 
nevenber. 
1 
1 
0 
13 
2 
0 
0 
8 
25 
7 
1 
0 
2 
8 
1 
1 
1 
21 
3 
2 
1 
0 
7 
0 
1 
1 
15 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
7 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
6 
16 
6 
1 
15 
25 
5 
4 
10 
82 
De gem 
draagt voor 
bedrijven 1 
een bedrijf 
Bij de binn 
afkomstig u 
(fruitteelt 
veehouderij 
De gem 
bedrijven 
jaar» terwi 
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iddelde productieomvang van de 
de binnenblokbedrijven 125 sbe 
59 sbe. Bijna de helft van de b 
somvang kleiner dan 100 sbe. (ta 
enblokbedri jven is 60% van de 
it de rundveehouderijl 15% uit 
)# 12% uit de intensieve tuinbo 
en 6% uit de akkerbouw, 
iddelde leeftijd van de bedrijf 
bedraagt 51 jaar« voor de tuin 
jl de nevenberoepsbedrijven gem 
landbouufbedri 
en voor de bu 
innenblokbedri 
bel 3. 4. 3. ). 
totale produc 
de extensieve 
uw, 77, uit öm 
hoofden van de 
bouwbedri jven 
iddeld 54 jaar 
jven be-
itenblok-
jven heeft 
tieomvang 
tuinbouw 
intensieve 
landbouw-
is dit 50 
zijn. 
Tabel 3.4.4. Overzicht van de oppervlakte bij huis 
Gebied: Rijk van Nijmegen-Noordi selectie: binnenblok landbouw 
bedrijven (rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
oppervlakte bij huis in 7. van de bedr. opp. 
>=20% >=40% >=60% 
<20% <40% <607. <807. >=S0% tot. 
aantal 4 5 2 2 16 
Een overzicht van de oppervlakte bij huis van de binnen het 
gebied gelegen bedrijven met bedrijfstype landbouw is weergegeven 
in tabel 3.4.4. Daaruit blijkt dat 31% van de bedrijven meer dan 
607. van hun bedr i jf soppervlakte bij huis hebben gelegen; 44% van 
de bedrijven heeft meer dan 40% van hun bedrijfsoppervlakte bij 
huis ( kaart 11). 
Tabel 3.4.5. geeft de landbouwbedrijven verdeeld naar kavel-
aantal en bedrijfsoppervlakte. Daaruit blijkt dat geen van de be-
drijven meer dan 3 kavels heeft. 
Tabel 3. 4. 5. Overzicht van het kavelaantal 
Gebied: Rijk van Nijmegen-Noord» selectie: binnenbloklandbouw 
bedrijven(rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
bedrijfsoppervlakte in ha. 
>=10 >=20 >=30 >=40 
kavelaantal <10 <20 <30 <40 <50 >=50 tot. 
2 of 3 
4 of 5 
6 of 7 
8 of 9 
10 of meer 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
11 
0 
0 
0 
0 
totaal O O 16 
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In tabel 3.3.6. is een overzicht gegeven van de afstand van 
<re grqnd tot de bedrijfsgebouwen van alle bedrijven. Ruim de helft 
van de oppervlakte van de in het gebied gelegen kavels is in ge-
bruik bij buitenblokbedrijven. Van de binnenblokbedrijven ligt 76% 
van het aantal kavels binnen een afstand van 500 m. . Dit is 727. 
van de binnen het gebied gelegen oppervlakte van deze bedrijven. 
Van de buitenblokbedrijven liggen de kavels in het gebied voor 97% 
van het aantal en voor 61% van de oppervlakte op een afstand gro-
ter dan 2.000 m. . In totaal ligt 347. van de oppervlakte op een af-
stand van meer dan 2 km. van de bedrijfsgebouwen en 40% op een af-
stand van minder dan 500 m. (kaart 12). 
De gemiddelde oppervlakte van de kavels bedraagt 4. 2 ha. , voor 
de binnenblokbedrijven is dit 3.? ha. en voor de buitenblokbedrij-
ven 4. 6 ha. . 
Tabel 3. 3. 6. Overzicht van de afstand van de grond tot de bedrijfs-
gebouwen. 
Gebied: Rijk van Nijmegen-Noordi selectie: alle bedrijven 
aantal kavels in het mingebied 
afstand in m. 
>=500 >=1000 >=2000 
soort bedrijf C500 <1000 <2000 <3000 >=3000 totaal 
binnenblokbedrijven 56 6 9 2 1 74 
buitenblokbedrijven 3 7 17 16 20 63 
totaal 59 13 26 18 21 137 
oppervlakte in ha. 
binnenblokbedrijven 207. 1 
buitenb lokbedri jven 21.6 ie. ï 19. 0 
43. 5 
73. 9 
16. 1 
86. 8 
2. 4 
89. 9 
287. 2 
291. 1 
totaal 228.7 37.1 117.4 102.9 92.2 578.3 
oppervlakte in % van de in het mingebied gelegen oppervlakte 
b innenb lokbedri jven 35.9 
bui tenb lokbedri jven 3.7 
3. 1 
3. 3 
7. 5 
12. 8 
2. 8 
15. 0 
0. 4 
15. 5 
49. 7 
50. 3 
totaal 39.6 6.4 20.3 17.8 15.9 100.0 
gemiddelde kaveloppervlakte in ha. 
binnenblokbedri jven 3.70 3.02 4.83 8.05 2.40 3.88 
buitenblokbedrijven 7.20 2.71 4.35 5.43 4.49 4.62 
totaal 3.87 2.85 4.52 5.72 4.39 4.22 
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3.4.5. Waterhuishouding. 
Waterstaatkundig behoort het gebied tot het Polderdistrict 
Groot Maas en Waal. De afwatering van het mingebied loopt even-
wijdig aan de oeveruial van oost naar west. Binnen het mingebied 
liggen geen hoofdwatergangen. De belangrijkste watergang voor af-
watering loopt in het westelijk deel van het mingebied langs de 
Laârttraat. Via de Broeksche Leifraaf- tuiten het gebied gelegen-
wordt het water uiteindelijk bij Alphen uitgeslagen op de Maas. 
In het kader van de in 1977 afgesloten ruilverkaveling Rijk van 
Nijmegen-Noord is de afwatering en de wateraanvoer van het ge-
bied aanzienlijk verbeterd onder meer door de vervanging van het 
stoomgemaal bij Appeltern en de aanpassing van het waterlopen-
stelsel. 
3. 4. 6. Ontsluiting. 
De oost-westverbinding in het komgebiedi Koningstraat. Laar-
straat« is gerealiseerd in het kader van de bovengenoemde ruil-
verkaveling. Mede hierdoor is over het gehele gebied een gelijkma-
tig wegenpatroon ontstaan. Alle bedrijfsgebouwen in het gebied en 
vrijwel alle gronden zijn hierdoor direct ontsloten door verharde 
wegen. De kwaliteit van het gedeeltelijk in de zestiger jaren aan-
gelegde wegennet kan als redelijk tot goed morden bestempeld. 
3.4.7. Landinrichtingsbehoefte. 
Het gebied maakt in zijn geheel onderdeel uit van de in 1977 
afgesloten ruilverkaveling Rijk van Nijmegen-Noord. Dit ruilver-
kavelingsblok omvatte ca. 17.000 ha. en had betrekking op het 
oostelijk deel van het Land van Maas en Waal met het aangrenzen-
de deel van het Rijk van Nijmegen. In het kader van deze ruilver-
kaveling zijn de materhuishouding, de verkaveling en de ontslui-
ting sterk verbeterd. 
Voorlopig zal het gebied overeenkomstig met het Structuurschema 
Landinrichting niet in aanmerking komen voor landinrichting (6.7). 
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3. 5. Duivensche Broek. 
3. 5. 1. Ligg ing. 
Het mingebied Duivens 
Midden-Gelderland ten oost 
vormd wordt door Arnhem« Do 
In tegenstelling tot het n 
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aar (fig 3. 5. 1. ) 
gelegen stuwwalcomplex 
vlak weidegebied« ge-
van de IJssel en het 
ovincialeweg S51. Hier 
esbeek en in een afge— 
atieobject Rhederlaag. 
traat", d. w. z. een bun-
staat uit twee hoofdgas-
meer ten zuiden hier-
de groeikernen Duiven 
door de Zevenaarseweg 
er kasteel Bingerden. 
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fig 3.5. Overzichtskaart van het wingebied Duivensche Broek. 
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3. 5. 2. Grondgebruik 
De oppervlakte van het gebied verkregen door middel van digij-
taliseren van de gebiedsbegrenzing bedraagt 1.520 ha. Hiervan iu 
1372 ha. (90%) in gebruik bij agrariërs en 48 ha. (37.) bij niet--
grariers. In het gebied bevindt zich 5 ha. bos* natuur- en recréa--
tieterrein. De overige 95 ha. bestaat uit bebouwing« wegen en wa-f-
terlopen. 
3.5.3. Bodemgesch i k theid. 
De geschikheid van de grond in het gebied voor agrarisch ge-" 
bruik is weergegeven op kaart 13. Centraal gelegen in het gebiet 
liggen de komgronden/ die bestaan uit zware klei en het grootst« 
deel vam het gebied beslaan. Deze gronden bieden aan de weidebouui 
ruime gebruiksmogelijkheden. De overgangsgronden» die liggen tus-
sen het komgebied en de oeverwallen en ook verspeid in het komge-
bied voorkomen« hebben voor alle agrarische gebruik beperkte moge-
lijkheden. Het stroomruggedeelte tussen Lathem en Bahr zijn ds 
landbouwkundig meest geschikte gronden. Naast voor weidebouw zijr 
deze gronden ook geschikt voor akkerbouw en vollegrondsgroente-
teelt. Deze gronden bestaan uit lichte klei of zavel met een rela-
ief hoge ligging en een goede ontwatering. 
Tabel 3. 5. 1. Overzicht van de bedrijfstypen 
Gebied: Duivensche Broek« selectie: alle bedrijven 
aantallen bedrijven 
bedri jfstgpe 
ligging bedrijfsgebouwen 
binnen buiten 
het gebied het gebied totaal 
landbouw(rundveeh/akkerb) 
tuinbouw 
intensieve veehouderij 
nevenberoep 
28 
O 
2 
9 
75 
O 
6 
18 
103 
O 
8 
27 
totaal 39 99 138 
3.5.4. Landbouwbedrijven. 
In totaal hebben 138 geregistreerde bedrijven grond in het 
gebied in gbruik waarvan er 39 (28%) de bedrijfsgebouwen binnen 
het gebied hebben liggen (binnenblokbedrijven). In tabel 3.5.1. 
is een overzicht gegeven van de bedrijven d:ie binnen en buiten 
het gebied zijn gelegen onderverdeeld naar bedri jf stgpe. 757. van 
de bedrijven zijn landbouwbedrijven (rundveehouderij en akker-
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bouui), 20'/. zijn nevenberoepsbedr i jven en de overige 5/C zijn in-
tensieve veehouderijbedrijven. 
De bedrijfsgebouwen van de binnenblokbedrijven zijn vooral tus-
sen Lathum en Bahr en verspreid in het zuidoostelijk deel van 
het gebied gelegen (kaart 14). 
Tabel 3.5.2. Overzicht van de bedrijfgrootteverdeling 
gebied: Duivensche Broek« selectie: bedrijfstype landbouw 
(rundveeh. /akkerbouw) 
aantallen bedrijven 
bedrijfsoppervlakte 
ligging >=10 ha >=20 ha >=30 ha >=40 ha 
bedrijfsgebouwen <10 ha <20 ha <30 ha <40 ha <50 ha >=50 ha tot 
binnen wingebied 
buiten wingebied 
totaal 
0 
0 
0 
12 
20 
32 
6 
24 
30 
5 
17 
22 
4 
9 
13 
1 
S 
6 
28 
75 
103 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de binnenblokbedrijven 
met bedrijftype landbouw bedraagt 27 ha. voor de buitenblokbedrij-
ven is dit ruim 29 ha. In tabel 3.5.2. is de bedri jfsgrootteverde-
ling van de bedrijven gegeven. Hieruit blijkt dat alle bedrijven 
groter dan 10 ha. zijn en circa 70% groter is dan 20 ha.. De gemid-
delde bedrijfsgrootte van de nevenberoepsbedrijven bedraagt resp. 
4.4 en 13.0 ha. voor de binnen- en buitenb lokbedri jven. 
Tabel 3.5.3. Overzicht van de bedrijfsomvangverdeling 
Gebied: Duivensche Broek» selectie: alle bedrijven 
aantallen bedrijven 
bedrijfsomvang in sbe 
>=50 >=100 >=150 >=200 >=250 
<50 <100 <150 <200 <250 <300 >=300 tot 
b innen 
win-
gebied 
buiten 
win-
gebied 
totaal 
landb. 
tuinder 
int. veeh. 
nevenber. 
landb. 
tuinder 
int. veeh. 
nevenber. 
0 
0 
0 
9 
1 
0 
0 
13 
23 
1 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
4 
11 
6 
0 
2 
0 
9 
0 
2 
1 
20 
5 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
21 
7 
0 
0 
0 
15 
0 
2 
0 
24 
4 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
14 
5 
0 
0 
0 
19 
0 
1 
0 
25 
28 
0 
2 
9 
75 
0 
6 
18 
138 
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De gemiddelde productieomvang van de landbouwbedrijven be-
draagt voor de binnenblokbedrijven 229 sbe en voor de buitenblok-
bedrijven 239 sbe. Van de b innenb lokbedri jven «net bedrijfstype 
landbouwer heeft 75% een bedrijfsomvang van meer dan 150 sbe* bij 
de buitenblokbedri jven is dit 807. ( tabel3. 5. 3. ). Bij de binnenblok-
bedrijven is 91% van de totale productieomvang afkomstig uit de 
rundveehouderij« 77. uit de intensieve veehouderij en 2% uit de ak-
kerbouw. 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfhoofden van de landbouw-
bedrijven bedraagt 47 jaar, voor de nevenberoepsbedrijven 62 jaar. 
De buitenblokbedrijven wijken hiervan niet veel af (49 resp. 60 
jaar). 
Tabel 3.5.4. Overzicht van de oppervlakte bij huis 
Gebied: Duivensche Broek/ selectie: binnenbloklandbouw 
bedrijven (rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
oppervlakte bij huis in 7. van de bedr. opp. 
>=20% >»40% >=60% 
<20% <40% <60"/. <80'/. >=80% tot. 
aantal 3 10 5 7 3 28 
Een overzicht van de oppervlakte bij huis van de binnen het 
gebied gelegen bedrijven met bedrijfstype landbouw is weergegeven 
in tabel 3.5.4. Daaruit blijkt dat 36% van de bedrijven meer dan 
607. van hun bedr i jf soppervlakte bij huis hebben gelegen« 94% van 
de bedrijven heeft meer dan 40% van hun bedrijfsoppervlakte bij 
huis (kaart 14). 
Tabel 3.5.5. geeft de landbouwbedrijven verdeeld naar kavel-
aantal en bedrijfsoppervlakte. Deze tabel laat zien dat 64% van 
de bedrijven meer dan 3 kavels heeft. 
Tabel 3. 5. 5. Overzicht van het kavelaantal 
Gebied: Duivensche Broek« selectie: binnenbloklandbouw 
bedrijven(rundveeh/ 
aantal bedrijven akkerbouw) 
bedrijfsoppervlakte in ha. 
>=10 >=20 >=30 >=40 
kavelaantal <10 <20 <30 <40 <50 >=50 tot. 
1 
2 of 3 
4 of 5 
6 of 7 
8 of 9 
10 of meer 
totaal O 12 6 4 5 1 28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
4 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
11 
11 
4 
1 
1 
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In tabel 3.5.6. is een overzicht gegeven van de afstand van 
de grond tot de bedrijfsgebouwen van alle bedrijven. Bijna de helft 
van de oppervlakte van de in het gebied gelegen kavels is in ge-
bruik bij de buitenblokbedrijven. Van de binnenblokbedrijven ligt 
60% van het aantal kavels binnen een afstand van 500 m. . Dit is 78% 
van de binnen het gebied gelegen oppervlakte van deze bedrijven. 
Van de buitenblokbedrijven liggen de kavels in het gebied voor 81% 
van het aantal en voor 79% van de oppervlakte op een afstand groter 
dan 2.000 m. . In totaal ligt 41% van de oppervlakte op een afstand 
van minder dan 500 m. (kaart 15). 
De gemiddelde oppervlakte van de kavels van de binnenblokbedrijven 
bedraagt 6. 1 ha. » voor de kavels op minder dan 500 m. afstand is 
deze oppervlakte 8. 1 ha. De gemiddelde oppervlakte van de kavels 
van de bui tenb lokbedri jven bedraagt 4.3 ha. 
Tabel 3.5.6. Overzicht van de afstand van de grond tot de bedrijfs-
gebouwen. 
Gebied: Duivensche Broek« selectie: alle bedrijven 
aantal kavels in het mingebied 
afstand in m. 
>=500 >«1000 >=*2000 
soort bedrijf <500 <1000 <2000 <3000 >=3000 totaal 
binnenblokbedrijven 70 9 21 8 10 118 
buitenblokbedrijven 3 7 17 24 93 144 
totaal 73 16 38 32 103 262 
oppervlakte in ha. 
b innenb lokbedri jven 566.4 
bui tenblokbedri jven 6.0 
totaal 572.4 64.4 149.2 139.4 411.2 1336.6 
oppervlakte in % van de in het mingebied gelegen oppervlakte 
b innenb lokbedri jven 42.4 
bui tenb lokbedri jven 0.4 
totaal 42.8 4.8 11.2 10.4 30.8 100.0 
gemiddelde kaveloppervlakte in ha. 
b innenb lokbedri jven 8.09 
bui tenb lokbedri jven 2.00 
totaal 7.84 4.02 3.93 4.36 3.99 5.10 
24. 6 
39. 8 
65. 7 
83. 5 
30. 8 
108. 6 
34. 1 
377. 1 
721. 6 
615. 0 
1. 8 
3. 0 
4. 9 
6. 3 
2. 3 
8. 1 
2. 6 
28. 2 
54. 0 
46. 0 
2. 73 
5. 57 
3. 86 
4. 91 
3. 85 
4. 53 
3. 41 
4. 05 
6. 11 
4. 27 
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3. 5. 5. Waterhuishouding. 
De afwatering van de Duivensche Broek maakt onderdeel uit vat) 
het afwateringssysteem van het Polderdistrict Rijn en IJssel en is 
als zodanig ook van groot belang voor het gebied ten zuiden van RW 
12. Het gebied watert naar het noorden af. De Wijde Wetering ver-
vult een functie als hoofdontwatering. Daarnaast zijn nog «on twee-
tal nieuwe weteringen gegraven: de Duivensche We ter Ine, en de BtMllO 
Wetering. Deze drie weteringen wateren af op het riviertje de Zwalm 
Ten noorden van Giesbeek wordt het water met behulp van een recent 
vernieuwd» elektrisch gemaal uitgeslagen op de IJssel. De ontwate-
ring van de komgronden is veelal nog onvoldoende. 
3. 5. 6. Ontsluiting. 
Alle bedrijfsgebouwen in het gebied en de meeste gronden zijn 
direct ontsloten door verharde wegen. Veel van deze wegen zijn aan-
gelegd in het kader van de ruilverkaveling Duivensche Broek. Uit een 
enquête die in 1984 gehouden is bij de diensten gemeentewerken naar 
de kwaliteit van het plattelandswegennet blijkt dat de meeste wegen 
in het gebied van een goede kwaliteit zijn. Enkele wegen in het ge-
bied zoals de Giesbeeksestraat, de Rouvenen, de Zesroeden en de 
Kerkstraat worden als matig tot slecht gekarakteriseerd. 
3.5.7. Landinrichtingsbehoefte. 
Het gebied is gelegen binnen de in 1948 afgesloten ruilverka-
veling Duivensche Broek en grenst in het oosten aan het ruiverkave-
lingsblok Bevermeer. Het aansluitende gebied ten westen van Rijks-
weg 12 is mede in verband met de stedelijke uitbreiding van Duiven 
en Westervoort op het voorbereidingsschema landinrichting geplaatst. 
Het wingebied zelf is onderdeel van het gebied dat in het Structuur-* 
schema Landinrichting is opgenomen als gebied dat in aanmerking komt 
voor een vorm van landinrichting zowel vanuit een prioriteit vanuil 
de land- en tuinbouw als vanuit een disharmonie tussen kwaliteit var 
het landschap en de functies die het gebied vervult of moet vervul-" 
len. De prioriteit vanuit land- en tuinbouw is in het Structuursche-
ma Landinrichting gebaseerd op de zeer grote verbeter ingsmogel ijk-" 
heden van de verkaveling en ontsluiting» de matige verbeteringsmo-
gelijkheden van de waterafvoer> het gemiddeld zeer slechte arbeids-
inkomen en de matig tot zeer slechte werkomstandigheden (6i7). 
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4. VERGELIJKING VAN DE BEDRIJVEN TUSSEN DE DEELGEBIEDEN. 
In de volgende paragrafen morden een aantal gebiedskenmerken 
betreffende de geïnventariseerde agrarische bedrijven met elkaar 
vergeleken. Voor een deel hebben deze kenmerken betrekking op alle 
bedrijven. Voor een ander deel betreft het de belangrijkste kenmer-
ken van de veehouderijbedrijven zijnde« qua aantallen« de belang-
rijkste groep bedrijven in de gebieden. Deze kenmerken zijn de be-
dt ijf«grootte, de oppervlakte bij hui«« het aantal kavels en tft af-
stand van de grond. 
In de tabellen zijn de mingebieden met de volgende letters aan-
gegeven: 
F _ Maas en Waal-West 
A _ Maurikse Wetering-West 
Dz _ Maurikse Wetering-Oost 
H _ Rijk van Nijmegen-Noord 
R _ Duivensche Broek 
4.1. Aantal bedrijven / bedri jf typen. 
Tabel 4.1.1. Overzicht van het aantal bedrijven verdeeld 
naar binnen en buitenblokbedrijven. 
gebied 
F A Dz 
abs 7. abs 7. abs 
H R 
7. abs 7. abs 7. 
binnenblokbedrijven 
buitenblokbedrijven 
233 SI 62 40 115 S3 38 46 39 28 
222 49 93 60 103 47 44 54 99 72 
totaal 455 100 155 100 218 100 82 100 138 100 
Uit het overzicht van het aantal bedrijven per gebied verdeeld 
naar binnen- en buitenblokbedrijven blijkt dat dit in het algemeen 
rond de 50"/. schommelt met uitzondering van Duivensche Broek (R) waar-
van het percentage buitenblokbedrijven zeer hoog is <tabel4. 1. 1). 
Tabel 4. 1. 2. Overzicht van het aantal bedrijven per bedrijfs-
type(binnenblokbedrijven). 
bedri jstype 
gebied 
F A Dz H 
abs 7. abs 7. abs 7, abs 7. abs 7. 
landbouw 
tuinbouw 
int. veehouderij 
nevenberoep 
127 55 25 40 50 43 
12 5 10 16 10 9 
24 10 3 5 6 5 
70 30 24 39 49 43 
16 42 28 72 
6 16 O O 
1 3 2 5 
15 39 9 23 
totaal 233 100 62 100 115 100 38 100 39 100 
In tabel 4.1.2. is een overzicht gegeven van het aantal bin-
nenblokbedrijven verdeeld naar bedrijfstype Hieruit blijkt dat de 
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gebieden Maas en Waal-West (F) en Duivensche Broek (R) procentueel 
de meeste bedrijven het bedrijfstype landbouw hebben en de minste 
nevenberoepsbedrijven. In Maas en Waal-West (F) komen ook relatief 
veel bedrijven met intensieve veehouderij voor. Oe overige gebieden 
worden gekenmerkt door de hoge percentages voor de nevenberoepsbe-
drijven en het voorkomen van bedrijven met bedrijfstype tuinbouw. 
Tabel 4. 1. 3. Overzicht van het aantal bedrijven per bedrijfs-
type(buitenblokbedri jven). 
bedrijfstype 
gebied 
F A Dz H R 
abs 7. abs % abs 7. abs 7. abs 'A 
landbouw 
tuinbouw 
int. veehouderij 
nevenberoep 
97 44 51 
24 11 11 
18 8 3 
83 37 28 
55 
12 
3 
30 
44 
21 
3 
35 
43 
20 
3 
34 
25 
5 
4 
10 
57 
11 
9 
23 
75 
0 
6 
18 
76 
0 
6 
18 
totaal 222 100 93 100 103 100 44 100 99 100 
De buitenblokbedrijven in Maas en Waal-West (F) worden in af-
wijking tot de binnenblokbedrijven gekenmerkt door het hoge percen-
tage nevenberoepsbedrijven. Dit komt doordat het randgebied bestaat 
uit de stroomruggen met daarop de woonkernen; ook de invloed van de 
tuinbouwbedrijven is hierdoor merkbaar. Opvallend is het hoge per-
centage tuinbouwbedrijven (fruitteelt) in het gebied Maurikse We-
tering-Oost (Dz) (tabel 4.1.3). 
4. 2. Productieomvang. 
Tabel 4.2.1. Overzicht van de productieomvang van alle bedrij-
ven 
aantal bedrijven 
productieomvang 
< 50 sbe 
>= 50 sbe 
>*=100 sbe 
>»150 sbe 
>-200 sbe 
>=250 sbe 
> 300 sbe 
totaal 
< 100 sbe 
< 150 sbe 
< 200 sbe 
< 250 sbe 
< 300 sbe 
in 7. 
F 
6 
24 
27 
16 
10 
7 
10 
100 
A 
10 
16 
18 
13 
18 
5 
20 
100 
gebied 
Dz 
4 
29 
16 
16 
11 
6 
18 
100 
H 
7 
31 
25 
12 
12 
2 
11 
100 
R 
1 
6 
17 
19 
22 
13 
22 
100 
De bedrijfsomvangverdeling van de hoofdberoepsbedrijven is in 
het gebied Duivensche Broek (R) duidelijk het gunstigst« de gebie-
den Land van Maas en Waal-West (F) en Rijk van Nijmegen-Noord (H) 
zijn wat dit betreft duidelijk slechter (tabel 4.2.1). 
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4.3. Bedrijfgrootteverdeling. 
De bedrijfsgrootte is een belangrijk kenmerk voor de bedrij-
ven met bedrijfstype landbouw. In tabel 4.3. 1. is een overzicht 
van deze verdeling gegeven voor zowel de binnenblokbedrijven (bi) 
als de buitenblokbedrijven (bu). De bedrijfgrootteverdeling in de 
gebieden Duivensche Broek (R) en Maurikse Wetering-West (A) is in 
verhouding tot d# overige gebieden goed te noemen. Hot n«*o in do 
gebieden Maurikse Wetering-Oost (Dz) en Rijk van Nijmegen-Noord (H> 
komen relatief veel bedrijven < 10 ha. voor. 
Tabel 4. 3. 1 Overzicht van de bedrijfsgrootteverdeling van het 
aantal bedrijven met bedrijfstype landbouw in %. 
bedrijfsgrootte F 
bi 
11 
49 
26 
10 
2 
2 
bu 
20 
36 
28 
11 
2 
3 
A 
bi 
12 
36 
24 
16 
4 
8 
ge 
bu 
10 
25 
25 
22 
6 
12 
bied 
Dz 
bi 
22 
32 
28 
12 
6 
0 
bu 
16 
43 
23 
9 
2 
7 
H 
bi 
18 
38 
38 
6 
0 
0 
bu 
28 
32 
16 
20 
4 
0 
R 
bi 
0 
43 
21 
18 
14 
4 
bu 
0 
26 
32 
23 
12 
7 
< 10 ha. 
>=10 ha. 
>=20 ha. 
>=30 ha. 
>=40 ha. 
>50 ha 
<20 ha 
<30 ha 
<40 ha 
<50 ha 
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
4.4. Oppervlakte bij huis. 
Tabel 4.4.1. Overzicht van de oppervlakte bij huis van de bin-
nenblokbedri jven met bedrijfstype landbouw 
oppervlakte bij huis 
aantal bedrijven in 7. 
gebied 
F A Dz H 
< 20 7. 
>=20 7. <40 7. 
>=40 7. <60 7. 
>=60 7. <80 7. 
>807. 
17 
27 
17 
20 
19 
24 
20 
16 
20 
20 
30 
18 
28 
10 
14 
25 
32 
12 
12 
19 
11 
11 
35 
18 
25 
totaal 100 100 100 100 100 
De oppervlakte bij huis in procenten van de bedrijfsoppervlakte van 
de binnenblokbedrijven met bedrijfstype landbouw blijkt bij de ge-
bieden Maurikse Wetering-Oost (Dz) en Rijk van Nijmegen-Noord (H) 
zowel in de laagste als de hoogste klassen een ongunstig beeld te 
geven. 
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4. 5. Aantal kavels 
Tabel 4. 5. 1. Overzicht van het aantal kavels van de bin-
nenblokbedrijven met bedrijftype landbouw. 
aantal bedrijven in V. (cumulatief) 
gebied 
F A Dz H R aantal kavels 
1 
2 of 
4 of 
6 of 
8 of 
3 
5 
7 
9 
16 
43 
30 
10 
1 
12 
32 
24 
12 
20 
10 
42 
38 
8 
2 
31 
69 
0 
0 
0 
0 
39 
39 
14 
8 
totaal 100 100 100 100 100 
In tabel 4.5.1. is een overzicht gegeven van het aantal kavels 
per bedrijf. In de gebieden Maurikse Wetering-West (A) en «•.*•.—— Duiven-i n Ü B g e n i e o e n neiui i « s e w s t e i t i i i j - n e s f \ n / e n u u i v e n 
sehe Broek (R) is de versnippering het grootst, dit in tegenstelling 
tot het relatief gunstige beeld van de bedrijfgroottestructuur en de 
oppervlakte bij huis in deze gebieden. 
4. 6. Afstand van de grond 
Tabel 4.6. 1. Overzicht van de afstand van de grond van alle be-
dri jven 
oppervlakte in '/. van de 
geinventariseerde oppervlakte 
gebied 
F A Dz H R 
abs abs abs abs abs 
afstand van de grond 
< 500 m 
>= 500 m < 1000 m 
>= 1000 m < 2000 m 
>» 2000 m < 3000 m 
>- 3000 m 
totaal 
44 
10 
17 
14 
15 
100 
40 
4 
13 
9 
34 
100 
45 
8 
15 
11 
21 
100 
40 
6 
20 
18 
16 
100 
43 
5 
11 
10 
31 
100 
In tabel 4.6.1. is een overzicht gegeven van de afstand van de 
grond in de verschillende gebieden. Uit dit overzicht blijkt dat in 
de gebieden Maurikse Wetering-West (A) en Duivensche Broek (R) ruim 
30% van de geinventariseerde oppervlakte op een afstand van meer dar 
3000m van de bedrijfsgebouwen is gelegen. 
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9. AFBAKENING WINZONES 
In de tue ede fase van het Industriezandwinningsplan zijn op 
grond van nadere analyse van de verschillende van belang zijnde fac-
toren nadere uiinzones aangegeven. Voor wat betreft de landbouwkundi-
ge inbreng in deze fase is gebruik gemaakt van de in het vorige hoofd-
stuk beschreven resultaten van het onderzoek. Hieruit kan geconclu-
deerd worden dat rundveehouderij en fruitteelt de belangrijkste voor-
komende bedrijfstypen zijn. 
De eindbeoordeling van uit de landbouw heeft dan ook plaatsgevonden 
door de voor deze bedrijfstypen van belang zijnde factoren in kaart 
te brengen. Deze factoren zijn in volgorde van belangrijkheid de bo-
demgeschiktheid» de oppervlakte bij huis en de afstand van de grond. 
Door het uitvoeren van de negatieve selectie middels het op elkaar 
leggen van deze kaarten is gekomen tot die delen van de wingebieden 
die landbouwkundig als meest en minst waardevol dienen te worden be-
schouwd. In de volgende paragrafen worden de eindbeoordelingen waar-
bij ook rekening is gehouden met ontsluiting en waterhuishouding 
weergegeven. 
In de laatste paragraaf is tenslotte de afbakening van de potentiële 
winzones aangegeven rekening houdend met de overige - niet agrari-
sche - randvoorwaarden. 
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5. 1. Maas en Waal-West 
In het kader van de uitgevoerde ruilverkaveling Maas en Waal-
West zijn naar het oorspronkelijk open midden gebied een groot aan-
tal bedrijven verplaatst. De gronden zijn hier veelal in gebruik als 
huiskavel dan wel op korte afstand van de bedrijfsgebouwen gelegen. 
Als zodanig wordt het midden van het gebied als landbouwkundig waar-
devol beschouwd en het gedeelte met een goede bodemgeschiktheid ten 
westen van Altfort als zeer waardevol beschouwd. De minst waarde-
volle gebieden zijn gelegen tussen de stroomruggen en de delen waar 
de meeste bedrijfsgebouwen voorkomen (fig 5. 1. }. 
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VERKLARING 
grens wingebied 
gemeentegrens 
landbouwkundig meest waardevol 
landbouwkundig minst waardevol 
fig 5.1. landbouwkundige waardering Maas en Waal-West 
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5.2. Mauri k se Wetering-west 
Dit deelg 
Kesteren - Cul 
gronden voor d 
gelijke gronde 
aantal fruitte 
uijkse veld ke 
ruime mogelijk 
er vrijwel gee 
gevestigd is d 
deel aangeduid 
ebied wordt doorsneden door de provinciale weg SlOli 
emborg. Ten noorden van deze weg komen veel (stroomrug) 
ie ruimere mogelijkheden kennen voor de landbouw. Der-
n zijn ook aangetroffen boven Zoelen waar danook een 
eltbedrijven zijn gevestigd. De gronden in het Rijs-
nnen op grond van de bodemgeschikheidskaart alleen 
heden voor de weidebouw. Mede vanwege het gegeven dat 
n agrarische bedrijven in dit deel van het gebied zijn 
it deel van het gebied niet als het meest waardevolle 
(fig 5. 2). 
VERKLARING 
* ä grens wJngebled 
gemeentegrens 
landbouwkundig meest waardevol 
Ifflffl 
LZZ] landbouwkundig minst waardevol 
fig 5.2. Landbouwkundige waardering Maurikse Wetering-west 
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5.3. Maurikse Wetering-oost 
Mede vanwege een weinig homogene bodemgeschikheid zijn er nogal 
wat verschillen in de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden van het 
gebied. Dit heeft ook zijn weerslag gevonden in het feitelijk agra-
risch gebruik wat wisselt van intensieve akkerbouw en fruitteelt 
naar meer extensief graslandgebruik. Enkele grotere delen van het 
gebied- die al wat minder waardevol voor de landbouw zijn aangeduid/ 
zijn het Ommerensche veld en het gebied ten noorden van de plaats 
waar rijksweg 15/ de Linge en de spoorlijn elkaar het dichts naderen. 
De landbouwkundig meests waardevolle delen zijn aangetroffen rondom 
de buutschap Medel en een strook ten noorden van de Linge nabij de 
Grote Bingse Grintweg <fig 5.3). 
VERKLARING 
landbouwkundig meest waardevol 4 « er grens wingeb<ed 
gemeentegrens 
landbouwkundig m*ist waaioevo' 
fig 5.3. Landbouwkundige waardering Maurikse Wetering-oost 
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5.4. Rijk van Nijmegen-Noord 
Dit kleinste van de vijf Mingebieden is landbouwkundig grofweg 
in tuieen te delen. De gronden grenzend aan de He ems traue g en in het 
oosten onder Winssen zijn kwalitatief wat beter dan de overige 
gronden. Ook zijn hier de meeste agrarische bedrijven gelegen. Dit 
deel van het gebied is dan ook landbouwkundig wat waardevoller be-
vonden dan het zuidelijke deel van het gebied rondom de Laarstraat 
en de Verlengde Geerstraat (fig 5.4). 
VERKLARING 
• » • grens wingebied 
.... __ _ gemeentegrens 
landbouwkundig meest waardevol 
LZZ] landbouwkundig minst waardevol 
1 k m 
fig 5.4. Landbouwkundige waardering Rijk van Nijmegen-Noord 
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5. 5. Duivensche Broek 
Mede op grond van de bodemgeschiktheid is het noord-westelijk 
deel van het gebied, het Bahrsche Veld/ als landbouwkundig meest 
waardevol aangeduid. Het overige deel van het gebied is voor wat 
betreft de bodemgeschiktheid vrij homogeen met uitzondering van 
enkele zandopduikingen zoals nabij de Grote Veldstraat waar dan 
ook de meeste bedrijfsgebouwen zijn gelegen. Vanwege het veelvul-
dig voorkomen van veldkavels zijn het zuidwestelijk en 'het noord-
oostelijk deel van het gebied als landbouwkundig minder waardevol 
gewaardeerd (fig 5.5). 
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fig 5. 5. Landbouwkundige waardering Duivensche Broek 
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5. 6. Afbakening. 
Nadat in de vorige paragrafen de landbouwkundige waardering 
ruimtelijk is weergegeven is vervolgens globaal aangegeven welk 
deel van het gebied is aangeduid als potentiële winzone (kaart O). 
Deze bepaling heeft plaatsgevonden op grond van de volgende uit-
gangspunten: 
1. H»t het oog op de exploitatiekosten dionon de volgende elementen 
zoveel mogelijk te worden ontzien: 
- bebouwingsconcentratiesi 
- doorgaande wegen van regionaal belang; 
- overige bijzondere infrastructuurelementen 
2. De oppervlakte van de plas inclusief de randzone zal 200-250 ha. 
bedragen; dus winzones aangevan van tenminste 200 ha. 
3. Aanknopingspunten voor situering kunnen achtereenvolgens zijn: 
- met het oog op de ruimtelijke inpassing in het rivierengebied 
situering op de overgang stroomrug/kom; 
- met het oog op potentiële recreatieve ontwikkelingen; 
goede ontsluitingsmogelijkheden vanaf rijks- en provinciale 
wegen; 
aansluiten bij bestaande recreatieprojecten; 
aansluiten bij stads- en dorpsbebouwing vanwege daar aanwe-
zige voorzieningenniveau; 
- met het oog op landschapsbouw aansluiten bij bestaande land-
schapswaarden» -elementen; 
- met het oog op natuurbouw aansluiten bij bestaande natuurwaar-
den« -elementen voor zover die verstrekt kunnen worden door 
aangrenzend plas-drasmi1ieu. 
4. Overige aandachtspunten bij situering; ter beperking van het ver-
lies an actuale waarden dienen gebieden of elementen» die waarde-
vol zijn uit een oogpunt van landbouw« natuur» landschap of rec-
reatie zoveel mogelijk te worden ontzien. 
Na afweging van de landbouwkundige waardering met overige as-
pecten zijn er in het Land van Maas en Waal drie winzones onder-
scheiden, een winzone ten noorden van Maasbommel en twee in het noor-
den aan weerszijden van de Nieuwe Weg. 
In het wingebied Maurikse Wetering-West is uiteindelijk een po-
tentiële winzone bepaald. Het betreft het deel van het Rijswijkse-
veld wat wordt begrenst door de provinciale weg» de Rijswijkse steeg 
en het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Na afweging met andere belangen zijn in het gebied Maurikse 
Wetering-Oost uiteindelijk twee winzones bepaald. Een winzone langs 
het Amsterdam-Rijnkanaal grenzend aan de hier reeds in gebruik zijn-
de regionale zandwinning en een winzone in het oostelijk gedeelte 
min of meer overeenkomend met het landbouwkundig wat minder waarde-
vol gevonden deel van het gebied. 
In het wingebied Rijk van Nijmegen-Noord is een winzone aange-
geven welke aansluit aan een in omtwikkeling zijnde regionale indus-
triezandwinning midden in het gebied grenzend aan de nieuwe Van Heem-
straweg tussen de Hoefgraaf en de Betenlaan. 
Uiteindelijk zijn in het wingebied Duivensche Broek een tweetal 
winzones bepaald in het noordelijk deel van het gebied aan weerzijden 
van de Giesbeeksestraat. 
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